Sie geniessen die Reise wir machen die Arbeit! by Nobel-Standard







Forssa Kemi Porvoo - Borgå
Hamina - Fredrikshamn Kokkola
Hanko - Hangö Koli Riihimäki
Rovaniemi
Salo
Gamlakarleby Raahe - Brahestad
Heinola Kotka
Helsinki - Helsingfors Kouvola
Hakaniemen tori - Hagnäs torg Kuopio
Hämeentie 21 - Tavastvägen 21 Kymi
Mechelink. 5 - Mecheling. 5 Lahti





Turuntie 12 - Åbovägen 12 Liinahamari (Petsamo) Toijala
Unioninkatu 13 - Unionsg. 13 Lohja- Lojo Tornior i - Torneå










Maarianhamina - Mariehamn Turku - Åbo
Mikkeli Urjala
Mänttä Vaasa - Vasa
Nummela Vammala
Nurmes Varkaus
Oulu - Uleåborg Viipuri - Viborg
Pietarsaari - Jakobstad Virtaniemi
Pori - Björneborg Voikka
Fiihrer von Wagen mit hoher Verdichtung, die
ESSO
brauchen, finden diesen Kraftstoff an folgenden Service-Stationen:
Hanko - Hangö: Ecke Järnvägsgatan - Skvärgatan
Helsinki - Helsingfors:
Hämeentie 21 - Tavastvägen 21
Turuntie 12 - Åbovägen 12
Unioninkatu 13 - Unionsgatan 13
Oulu - Uleåborg: Kauppatori
Pori - Björneborg: Uudentorinkatu 2
Rovaniemi: Aarne Ahon Autoliike
Tampere - Tammerfors: Läntinen Tori
Turku - Åbo: Uudenmaan Tulli - Nylands Tull
Vaasa - Vasa: Kauppatori - Salutorget
Viipuri - Viborg: Kolmikulma
Die Karte zeigt schematisch die Autostrasse zum nördlichen
Eismeer, sowie andere Hauptstrassen Finnlands. An jedem
wichtigen Platz befindet sich eine Standard Service-Station.
STANDARD KUNDENDIENST
Lassen Sie den Hotelier unsere Station anrufen! Wir holen den Wagen
ab, waschen und schmieren ihn, kontrollieren und fullen Benzin, Oel,
Wasser und Luft, und fiihren andere Arbeiten nach Ihrem Wunsch aus.
Die geiibten Augen unserer Leute können einen kleinen Fehler entdecken,
den Sie selbst vielleicht nicht gesehen haben, und der Ihnen sonst allerlei
Unannehmlichkeiten bereiten könnte.
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